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Z.  Tyszka  (1994, s. 23—39) oraz J. Mar iańsk i   (1995). Natomiast poglądy na zależność pomię-
dzy jednostką — rodziną — społeczeństwem — państwem przedstawili L.  Dyczewsk i   (1994) 
oraz Z. Tyszka  (2001).
2  Przykładem takich działań opartych na diagnozie socjologicznej może być opracowana przez 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Strategia Polityki Społecznej Wo-
































































3)  układu  wewnątrzrodzinnych  więzi  oraz  sieci  komunikacji  społecznej, 






































































































































































































































1987,  s.  9—19). Orientacja  na  dwoje  dzieci w  rodzinach  śląskich  jest  podtrzy-
mywana  także w następnych dekadach12, choć w zachowaniach prokreacyjnych 











































sk i,  1966; W. Mrozek,  1987; H. Wal ich iewicz,  1962, s. 640—653). Sytuacja 
mieszkaniowa rodzin robotniczych była bardziej zróżnicowana: w latach 60. pra-
wie połowa hutników mieszkała w starym budownictwie miejskim i przyfabrycz-






















sk i,  1966; 1964, s. 243—261; D. Czauder na,  1977, s. 149—252; H. Wal ich ie -
wicz, 1962, s. 640—653). W tradycyjnym środowisku robotniczym od kobiet ocze-
kiwano wypełniania obowiązków domowych, a na  ich pracę zawodową patrzo-
no niechętnie, obawiając  się  skutków w postaci  zaniedbania  rodziny,  a  zwłasz-
cza dzieci17. Jednak młodsze generacje  już dostrzegały pozytywne skutki pracy 
14  F. Adamsk i, 1966. Podobne dane w odniesieniu do rodzin górniczych podała H. Wal ich ie -
wicz (1962, s. 640—653).
15  K. Węg rzyn,  G. Węg rzyn,  1999, s. 18—32. Podobne dane uzyskano w badaniach nad 
mieszkańcami Katowic w 1993 roku (zob. K. Węg rzyn, 1995, s. 99—112).
16  D.  Błasiak,  2005; W.  Świątk iewicz,  2007a, s. 37—53. Natomiast o zamożności rodzin 






































































































n ick i,  1985, s. 39—83; W.  Mrozek,  1987). W latach 90. model wychowawczy 
dziecka ulega pewnej modyfikacji: nadal jest zorientowany na uczciwość i dobre 
współżycie z ludźmi, ale jest w nim także eksponowana zaradność życiowa oraz 


















































































s. 143—182; 1987; F.  Adamsk i,  1966; E.  Budzyńska,  2007). Sposoby uczest-
nictwa w kulturze śledzono także w następnych dziesięcioleciach: z jednej strony 











































alnym  charakterze,  kładącym  nacisk  na  aspekt  behawioralny  (W.  Świątk ie -
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